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– международная товарно-транспортная накладная "CMR"; 
– иные документы в соответствии с законодательством. 
Использование транспортного средства при выполнении автомобильной перевозки груза сле-
дует оформлять путевым листом. Отсюда существуют проблема отслеживания маршрута пути ав-
томобиля, с последующим оформлением и списанием горючего, а также выпиской всех необходи-
мых документов на маршрут.  
Для решения данной проблемы был придуман модуль на базе платы Arduino Nano. Arduino 
Nano – это миниатюрное полнофункциональное устройство, построенное на базе микроконтрол-
лера ATmega168 или ATmega328, адаптированное для использования с макетными платами. По 
своей функциональности устройство похоже на Arduino Duemilanove, но отличается от него свои-
ми миниатюрными размерами, отсутствием разъема питания, а также другим типом (Mini-B) USB-
кабеля.  
Данный модуль будет содержать в себе чип хранения памяти, в котором хранятся данные об 
путевом листе, а также о прохождении водителем медицинского осмотра врача перед выездом на 
маршрут. Вторым шагом будет встроен на плату модуль GPS-навигации EM-411, для отслежива-
ния пути перемещения автомобиля. Устройство разработано на базе высокопроизводительного 
чипа SiRF Star III, который обладает преимуществом в виде низкого потребления энергии. Так же 
модуль обладает большим объем памяти и поддерживает стандартный протокол NMEA 0183. 
Предусматривается, что данные о местоположении транспортного средства постоянно будут со-
бираться и передаваться путем встраивания в модуль слота под сим карту.  
Для сопровождения модуля будет разработан сайт. Каждый водитель будет зарегистрирован 
под своей учетной записью. В данной учетной записи будут отображены все необходимы доку-
менты на текущий маршрут, позволит правоохранительным органам более оперативно проверить 
необходимые документы и поможет избежать ситуаций с подделкой документов или их отсут-
ствием. Копия документов так же будет находится в памяти модуля. Для оператора будет предо-
ставлена учетная запись, на которой он сможет отслеживать координаты перемещения автомоби-
ля. Все координаты в режиме реального времени передаются и записываются в базу данных, а в 
последствии отображаются на картах. Из этого следует что оператор будет владеть информацией 
об отклонении маршрута. Если будут выявлены нарушения, то на водителя будут накладываться 
взыскания, о чем он будет проинформирован в своей учетной записи. 
Предлагаемый многофункциональный модуль gps-навигации на базе Arduino Nano поможет со-
кратить расходы предприятия путем отслеживания маршрута пути автомобиля, с последующим 
оформлением и списанием горючего, а также является низко затратным в создании и его сопро-
вождении.  
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В настоящее время кадастровая оценка сельскохозяйственных земель проводится с целью 
















дородие, местоположение и технические свойства земли как средства производства в сельском 
хозяйстве [].  
Поскольку кадастровая оценка по своей сути является экономической, то фактически речь идет 
об учете влияния перечисленных выше свойств сельскохозяйственных земель (отраженных в та-
ких показателях как: балл плодородия почв, длина гона и обобщенный поправочный коэффициент 
к сменным нормам выработки рабочего участка и эквивалентное расстояние до него) на экономи-
ческую эффективность их использования.  
Выполненные нами исследования позволяют утверждать, что принципиальным отличием мето-
дик расчета экономической эффективности хозяйственной деятельности в промышленности по 
сравнению с сельским хозяйством является обязательность стоимостного учета изменения состоя-
ния основных средств производства в сфере функционирования предприятий промышленности. 
При этом общеизвестно, что основным средством производства в сельском хозяйстве является 
земля, которая обладает специфическим свойством – экономическим плодородием, подразделяю-
щимся на естественное (образующееся процессе длительных естественных почвообразовательных 
процессов) и искусственное (создаваемое в процессе применения приемов культурного земледе-
лия). Однако, изменение состояния почвенного плодородия в процессе возделывания сельскохо-
зяйственных культур на пахотных землях не принято учитывать в качестве фактора экономиче-
ской эффективности использования пахотных земель как в отечественной, так и в зарубежной 
практике. 
Обобщение выполненных нами исследований позволило сформулировать новый методологи-
ческий подход к совершенствованию методики  кадастровой оценки земель для повышения эф-
фективности организации использования пахотных земель. Его суть и новизна заключаются в 
необходимости включения в число факторов влияющих на экономическую эффективность ис-
пользования пахотных земель – стоимостной оценки изменения состояния почвенного плодородия 
в результате такого использования.  
Предложенный нами методологический подход выразился в разработке и научном обосновании 
методики оценки потенциальной экономической эффективности использования пахотных земель, 
основанной на расчете соответствующего обобщающего показателя []. Следует подчеркнуть, что 
данный показатель носит прогнозный характер. Такой вывод обусловлен логикой процесса орга-
низации эффективного использования пахотных земель, который исходя из проведенных нами 
исследований заключается в выборе наилучшего варианта ежегодного размещения сельскохозяй-
ственных культур по рабочим участкам пахотных земель с учетом предшественников.  
Анализ специальной нормативно-справочной литературы позволил  выявить, базовые факторы 
эффективности использования пахотных земель и соответствующие им критерии и показатели 
эффективности. 
При этом помимо общеизвестных групп факторов [19], характеризующих качество пахотных 
земель как пространственного базиса, предмета  и средства труда, так же существуют факторы и 
соответствующие им показатели, которые отражают интенсивность изменения их качества как 
средства труда. Так проведенный нами анализ методик расчета баланса гумуса [148] и основных 
элементов питания почв [149], как показателей их плодородия, позволяет выявить закономерность, 
которая заключается в том, что интенсивность процессов образования гумуса и накопления мине-
ральных веществ при внесении идентичных объемов удобрений повышается по мере роста факти-
ческого плодородия почв. Следовательно, можно утверждать, что эколого-экономическая эффек-
тивность затрат связанных с повышением плодородия почв будет выше на том из двух рабочих 
участков пахотных земель, который на момент осуществления этих мероприятий плодороднее. 
Таким образом, представляется возможным сделать вывод, что в качестве одного из базовых фак-
торов эффективности использования пахотных земель необходимо учитывать их свойства, влия-
ющие на интенсивность изменения плодородия (то есть дифференциацию элементов питания и 
гумуса, накопленных или утраченных в почвах рабочего участка в процессе возделывания сель-
скохозяйственной культуры при условии идентичности системы его удобрения). В связи с тем, что 
в специализированной научной литературе, отсутствует термин для обозначения описанного нами 
свойства обрабатываемых земель, нами предлагается его называть “биоэнергетическим”. 
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Важным фактором развития национальных экономик в современном мире является внешнеэко-
номическая активность: привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспортного потенци-
ала как за счет продвижения товаров, так и наращивания объем экспорта услуг, включая услуги 
туристические. В этих условиях страны мира активно занимаются разработкой и продвижением 
собственного имиджа, опираясь на исторически сложившиеся предпосылки, сильные стороны. 
Имидж страны как закрепление в общественном сознании «реально существующего» становится 
реальным ресурсом национального развития, значимыми нематериальными активами её экономи-
ки. 
Маркетинг страны базируется на том, насколько узнаваема страна, какие образы и ассоциации 
она вызывает у субъектов международных отношений. Данные ассоциации и осведомленность 
возникают на основе неких первичных знаний о стране. Стратегия странового маркетинга включа-
ет в себя определение платформы / платформ маркетинга. Основными платформами являются 
культура и историческое наследие, образование и наука, ресурсная база (природные ресурсы), по-
литическая обстановка, экспортные товары и услуги. 
Культура и наследие стран – это духовный, экономически и социальный капитал невозмести-
мой ценности. Наличие такой платформы крайне выгодно для страны, так как для ее поддержки не 
требуется значительных инвестиций. Плюсом также является долгосрочность функционирования 
в отличии от всех остальных платформ. Культурно-историческое наследие (в сочетании с наличи-
ем климатических плюсов) является основой привлечения туристических потоков. По данные 
Всемирной туристической организации ООН тремя самыми посещаемыми странами в 2017-2018 
году были Франция ($86,9 млн.; 9% ВВП), Испания ($81,8 млн.; 14,4% ВВП) и Италия ($58,3 млн; 
11% ВВП). 
Политическая обстановка в стране также имеет влияние на репутацию страны и построение 
странового маркетинга, причем как в случает негативого, так и в случае позитивного имиджа. Яр-
кими примерами могут служить Северная Корея, Венесуэла, некоторые страны Африки, у которых 
отрицательный имидж является основой построения бренда и благодаря которому они известны в 
мире и являются субъектами туристического интереса. В качестве противопоставления можно 
привести страны с устойчивым позитивным имиджем, проводящими политику оффшоров и сво-
бодных экономических зон, которая способствует притоку инвестиций. В данный список входят 
такие развитые страны и экономические зоны как Швейцария (офшорный капитал составляет $2,3 
трлн.), Гонконг ($1,1 трлн.), Сингапур ($ 0,9 трлн.), ОАЭ ($0,5 трлн.), Люксембург ($ 0,3 трлн.) 
Образование и наука также могут служить платформами развития маркетинга страны. Доста-
точно жесткая конкуренция между государствами за иностранных студентов обусловлена и пре-
стижем, и экономическими выгодами. Качественная система образования способна привлечь к 
себе талантливую молодежь, лучшие умы, и, несомненно, люди, проведя период обучения в опре-
деленной стране, формируют долгосрочные положительные отношения к ней. Широкоизвестные 
образовательные учреждения формируют и имидж стран нахождения. В мировых рейтингах уни-
верситетов первые десять мест занимают представители только двух стран – США и Великобри-
тании. Города Оксфорд и Кембридж вызывают в сознании представление именно об университете, 
а страна Великобритания – о развитой науке, исследованиях и высококлассном образовании. Одна 
из самых молодых стран мира Израиль известна во всем мире благодаря разработкам в области 
медицины и косметологии и занимает 4 место в мире среди самых технологично развитых стран. 
Ресурсная база в отношении маркетинга страны определяется климатом и полезными ископае-
мыми. Страны, привлекающие отдыхающих туристов благодаря климату и географическому по-
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